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ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΈΝΩ΢Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ – 
 ΔΠΙ΢ΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ΢Η΢ 
 
Θέμα: Ημεπίδα «Γικαιώμαηα Πνεςμαηικήρ Ιδιοκηηζίαρ και Βιβλιοθήκερ 
 
 
H ΚΔΒΔΠ  (Κσπριακή Ένωζη Βιβλιοθηκονόμων – Επιζηημόνων Πληροθόρηζης) 
διοργανώνει ημερίδα  με θέμα «Δικαιώμαηα Πνευμαηικής Ιδιοκηηζίας και 
Βιβλιοθήκες».  
Η ημεπίδα θα διεξασθεί ηη Γεςηέπα 10 Μαΐος, 8:30-13:30 ζηο Πανεπιζηήμιο 
Λεςκωζίαρ (Intercollege), αίθοςζα UNESCO. 
 
Πρόγραμμα ηης ημερίδας 
 
08:00-8:45 Προσέλευση - Εγγραφές 
08:45 Έναρξθ θμερίδασ 
08:50 Χαιρετιςμοί 
Χρυςάνθη Σταφρου (Προζδροσ ΚΕΒΕΠ) 
Βιβλιοθηκονόμοσ, Βιβλιοθήκη Τεχνολογικοφ Πανεπιςτημίου Κφπρου  
09:00-9:20 Τα ςυγγραφικά ζργα και το κυπριακό δίκαιο τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ  
Αχιλλζασ Αιμιλιανίδησ  
Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ, Τμήμα Νομικήσ, Πανεπιςτήμιο Λευκωςίασ 
09:20-9:40  
 
Ο ρόλοσ τθσ Αςτυνομίασ ςτθν καταπολζμθςθ των αδικθμάτων κλοπισ πνευματικισ 
ιδιοκτθςίασ 
Μάριοσ Αριςτείδου 
Εκπρόςωποσ του Γραφείου Καταπολζμηςησ Αδικημάτων Κλοπήσ Πνευματικήσ 
Ιδιοκτηςίασ, Αςτυνομία Κφπρου 
09:40-10:00  
 
Βιβλιοκικεσ και δικαίωμα δθμόςιου δανειςμοφ  
Βαςιλική Στρακαντοφνα 
Βιβλιοθηκονόμοσ, Νομικό Σπουδαςτήριο Νομικήσ Σχολήσ, Εθνικό Καποδιςτριακό 
Πανεπιςτήμιο Αθηνών 
10:00-10:45  Ερωτιςεισ-Παρεμβάςεισ-Τοποκετιςεισ-Συηιτθςθ 
10:45-11:20  Διάλειμμα – Καφές 
11:20-11:40  Ψθφιοποίθςθ υλικοφ ςε βιβλιοκικεσ και αρχεία : προκλιςεισ και περιοριςμοί  
 Βαςιλική Κουκουνίδου 
Βιβλιοθηκονόμοσ, Βιβλιοθήκη Πανεπιςτημίου Κφπρου 
11:40-12:00 Οι ακαδθμαϊκζσ βιβλιοκικεσ ωσ αποκετιρια ανοικτισ πρόςβαςθσ εκπαιδευτικϊν 
πθγϊν με χριςθ των αδειϊν Creative Commons 
Μαρίνοσ Παπαδόπουλοσ 
Δικηγόροσ, Legal Lead των αδειών Creative Commons ςτην Ελλάδα 
12:00-12:20  
 
Η δθμιουργία και θ προςταςία τθσ ψθφιακισ βιβλιοκικθσ από τθν ςκοπιά του 
δικαίου πνευματικισ ιδιοκτθςίασ  
Ελζνη-Τατιανή Συνοδινοφ 
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικήσ, Πανεπιςτήμιο Κφπρου 
12:20-12:50 Ερωτιςεισ-Παρεμβάςεισ-Τοποκετιςεισ 
12:50-13:30  
 
Συηιτθςθ ςτρογγυλισ τραπζηθσ 
ςυντονιςμόσ : Μίνα Χαραλάμπουσ (Γραμματζασ ΚΕΒΕΠ) 
Βιβλιοθηκονόμοσ, Βιβλιοθήκη Πανεπιςτημίου Λευκωςίασ 
 
